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Bibliografía prac 
Zbigniewa Jerzego Nowaka
Publikacje książkowe
. Wśród pisarzy i uczonych. Szkice historycznoliterackie. Katowice, Wy­
dawnictwo „Śląsk” 1980, ss. 350, 2 nlb., 10 ilustr. w tekście.
Treść: I. Z dziejów późnego Oświecenia: W spółzawodnik Lindego; W spra­
wie autorstwa Krótkiej wiadomości o Dziewicy Orleańskiej', Kazimierz Brodziń­
ski o baroku i pisarzach barokowych. II. M ickiewicz i jego recepcja: Żołnierz 
w świecie poetyckim Mickiewicza; Kilka uwag o metaforyce Ksiąg narodu i piel- 
grzymstwa polskiego', O Słowniku języka  Adama Mickiewicza', Pan Tadeusz 
w przekładzie Hermana Buddensiega; Echa rocznicy K ristijonasa Donelaitisa. 
III. W kręgu Jerzego Szaniawskiego: Ze wspomnień o Jerzym  Szaniawskim ; 
Żeglarz Szaniawskiego; O esejach teatralnych Szaniawskiego; Leon Pietrzykow­
ski. IV. Inni współcześni pisarze i badacze literatury: Problemy twórczości 
Gustawa Morcinka; Wizja epoki jagiellońskiej (Litwin i Andegawenka. Powieść 
historyczna Stefana Marii Kuczyńskiego z r. 1977); Piotr Grzegorczyk; Ze wspo­
mnień o Stanisławie Pigoniu. V. Z teorii literatury: Wśród zagadnień metodolo­
gii badań literackich; O głównych tezach współczesnej genologii. Przypisy. 
Posłowie. Spis ilustracji. Indeks nazwisk.
Rec.: Witold A d a m i e c .  „Nowe Książki” 1981, nr 7, s. 46-48; fr [Feliks 
R a j c z a k ] .  „Głos Robotniczy” [Łódź] z 4 III 1981; Jerzy S n o p e k .  „Helikon” 
[Budapeszt] 1984, s. 86-87 [w języku węgierskim]; Jerzy S t a r n a w s k i .  „Ruch 
Literacki” 1981, R. 22, z. 4/5, s. 400-403; Bogdan Z e l e r .  „Poglądy” [Katowi­
ce] 1981, R. 19, nr 5, s. 11; Marek P i e c h o t a .  „Życie Literackie” 1981, nr 25, 
s. 13; Witold A d a m i e c .  „Życie Literackie” 1981, nr 42, s. U .
Publikacje edytorskie
•
2. Hasło „myśl" z  „Bogactw mowy po lsk ie j” Alojzego Osińskiego. W: „Prace 
Katedry Języka Polskiego. Sekcja Językoznawstwa” . T. 2. Red. naukowa 
Irena B a j e r  o w a , Kazimierz P o l a ń s k i .  Katowice 1962, s. 53-76 i nad­
bitka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach.
3. Kazimierz B r o d z i ń s k i :  Pisma estetyczno-krytyczne. Opracował i wstę­
pem poprzedził ... Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich -  Wy­
dawnictwo, 1964. T. 1: ss. XVI, 447, 2 nlb., 8 ilustr. T. 2: ss. 347, 2 
nlb., 8 ilustr. W serii: Dzieła. Red. Stanisław P i g o ń .
Treść: T. 1 : Uwagi wstępne. Wykaz skrótów. I. Rozprawy i artykuły krytycz­
ne. II. Rozprawy o rodzajach literackich. III. Pisma estetyczne. Dodatek krytyczny 
(s. 287-447): Uwagi wydawcy i odmiany tekstu. Objaśnienia. Indeks osób i ty­
tułów. Spis utworów zawartych w t. 1. Spis ilustracji.
T. 2: I. Żywoty. II. Recenzje. III. Polemiki. IV. Varia. V. Dodatek. Pisma 
przypisywane Brodzińskiemu. Dodatek krytyczny (s. 177-347): Uwagi wydaw­
cy i odmiany tekstu. Objaśnienia. Indeks osób i tytułów. Wykaz alfabetyczny pism 
zamieszczonych w t. 1 i 2. Spis utworów zawartych w t. 2. Spis ilustracji.
Ree.: Juliusz Wiktor G o m u l i c k i .  „Rocznik Literacki” 1964, s. 228; Ro- 
ścisław S k r ę t .  „Ruch Literacki” 1966, R. 7, z. 1, s. 49-50; Alina W i t k o w ­
ska .  „Nowe Książki” 1965, nr 11, s. 481—482.
4. Oświecenie i Romantyzm. Teksty do ćwiczeń z  historii literatury polskiej 
(dla studentów I I  roku filo log ii polskiej studiów dziennych i zaocznych). 
W yboru d o k o n a li... i Ireneusz O p a c k i .  Katowice, Uniwersytet Śląski, 
1979, ss. 206.
5. Adam M i c k i e w i c z :  Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. H i­
storia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem . 
O p racow ał... Warszawa, „Czytelnik”, 1995, ss. 523, 4 ilustr. [W serii]: 
Dzieła. Red. naukowa ..., M aria P r u s  s a k ,  Zofia S t e f a n o w s k a ,  Cze­
sław Zgorzelski. T. 4. W ydanie Rocznicowe 1798-1998.
Ree.: Zdzisław L i b e r a .  [ Dzieła. T. 1-4. Warszawa 1993-1995]. „Ruch Li­
teracki” 1996, R. 37, z. 6 (219), s. 753-754.
Prace redakcyjne
6. „Prace Historycznoliterackie” . T. 3. Red. ... Katowice, Uniwersytet Śląski 
1972, ss. 118. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 38.
7. Pięćdziesiąt lat Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w K a­
towicach. M ateriały sympozjum naukowego 20 i 21 października 1972.
Red. naukowy ... Katowice, Teatr Śląski im. Stanisława W yspiańskie­
go. Uniwersytet Śląski 1976, ss. 231, 1 nlb.,12 ilustr. w tekście.
8. „Prace Historycznoliterackie” . T. 11. Red. ... i Ireneusz O p a c k i .  Ka­
towice, Uniw ersytet Śląski 1978, ss. 148, 3 nlb., 13 ilustr. w tekście. 
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 264.
9. „Prace Historycznoliterackie” . T. 17: Podróż i historia. Z  motywów li­
teratury Oświecenia i Romantyzmu. Red. ... i Ireneusz O p a c k i .  Kato­
wice, Uniwersytet Śląski 1980, ss. 160, 2 nlb. Prace Naukowe Uniwer­
sytetu Śląskiego w Katowicach nr 392.
10. Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej. Red. ... Cz. 1: Światopo­
gląd, genologia, topika, ss. 176, 2 nlb. Cz. 2: Motywy, inspiracje, recep­
cja, ss. 180, 4 nlb., 2 ilustr. w tekście. Katowice, Uniwersytet Śląski 1980. 
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 383 i 384.
11. Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja. Red. ... T. 1: ss. 164, 1 nlb., 
21 ilustr. T. 2: ss. 166, 2 nlb. Katowice, Uniwersytet Śląski 1985. Prace 
Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 696.
Rec.: Wacław W a ł e c k i .  „Ruch Literacki” 1986, R. 27, z. 5 (150), s. 420- 
422; Jan Ś l ą s k i .  „Nowe Książki” 1986, nr 12, s. 84-85.
Artykuły, studia, rozprawy
12.E lem enty stylu „K siąg" M ickiewicza. W: „Spraw ozdania z Czynności 
Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Nauko­
wego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”. N r 4. Lublin, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski 1952, s. 81-88.
Streszczenie odczytu wygłoszonego 5 maja 1951 r.
13.Przypow ieści „K siąg pielgrzym stw a p o lsk ie g o ”. W: „Spraw ozdania 
z Czynności W ydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towa­
rzystw a N aukow ego K atolickiego U niw ersytetu Lubelskiego” . N r 6. 
Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski 1954, s. 30-33.
Streszczenie odczytu wygłoszonego 13 grudnia 1952 r.
14. Nad tekstami Kazimierza Brodzińskiego. W: „Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Katowicach”. Katowice 1956, s. 128-135.
15. „Bogactwa mowy p o lsk ie j"  A lojzego Osińskiego. W: „Spraw ozdania 
z Czynności W ydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towa­
rzystw a N aukow ego K atolickiego U niw ersytetu L ubelskiego” . N r 8. 
Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski 1958, s. 34-38.
Streszczenie odczytu wygłoszonego 19 października 1957 r.
16. Żołnierz w świecie poetyckim  M ickiewicza. W: Adam M ickiewicz. M a­
teriały Śląskiej Sesji M ickiewiczowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej,
Katowice 10 i 11 kwiecień 1956. Katowice 1958, s. 15-74 i nadbitka, 
ss. 62, 2 nlb.
17. Alojzy Osiński i Czartoryscy Z  dziejów „Bogactw mowy polskie j ”. W: 
„Prace Katedry Języka Polskiego. Sekcja Językoznawstwa” . Red. nauko­
wa Janina Ż la b  o w a. Katowice 1959, s. 38-53 i nadbitka, ss. 17, 1 nlb. 
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach.
18. Zapomniany fragm en t „Bogactw mowy p o lsk ie j"  Alojzego Osińskiego. 
„Język Polski” 1960, R. 40, z. 4, s. 312-313.
19. W spółzawodnik Lindego. „Język Polski” 1961, R. 41, z. 2, s. 133-138 
i nadbitka.
20. Kilka uwag o m etaforyce „Ksiąg narodu ip ie lgrzym stw a  po lsk iego". 
„Język Polski” 1961, R. 41, z. 3, s. 224-225 i nadbitka.
21. Ze studiów  nad „K sięgam i narodu i pielgrzym stw a polskiego  ”. „R ocz­
niki H um anistyczne” 1961, T. 10, z. 1: Prace z po lon istyki, s. 5 -124  
i nadbitka. Towarzystwo Naukow e K atolickiego U niw ersytetu L ubel­
skiego.
Treść: I. Uwagi wstępne: 1. Głosy zachwytu. 2. Stan badań nad stylizacją 
biblijną Ksiąg. 3. Zadania niniejszej rozprawy. 4. Z dziejów polskiej stylizacji 
biblijnej przed Mickiewiczem. 5. W sprawie genezy literackiej Ksiąg. II. Elementy 
stylu: 1. Tekst Biblii w Księgach. 2. Stylizacja leksykalna. 3. Zagadnienia archa- 
izacji. 4. Stylizacja składni. 5. Logion ewangeliczny. 8. Kompozycja językowa. 
7. Porównania i metaforyka. 8. Styl Ksiąg  w redakcji pierwotnej i ostatecznej. 
III. Przypowieści: 1. Przypowieść ewangeliczna. 2. Tematyka przypowieści Ksiąg.
3. Przypowieści w kontekście. Schematy przypowieściowe. Gatunek literacki.
4. Bohaterowie. 5. Świat poetycki. 6. Różnorodność kształtu artystycznego. 
7. Tradycja literacka w przypowieściach Ksiąg. 8. Przypowieści Ksiąg  w redak­
cji pierwotnej i ostatecznej. IV. Wnioski: 1. Wymowa i poezja. 2. Prostota, wznio­
słość i podniosłość. 3. Artyzm Ksiąg  na tle twórczości M ickiewicza. 4. Księgi 
na tle polskiej i obcej stylizacji biblijnej. Streszczenie w języku francuskim.
Rec.: Jerzy S t a r n a w s k i .  „Twórczość” 1962, nr 2, s. 131-132; Stanisław 
S z c z e p i ń s k i .  „Pamiętnik Literacki” 1965, R. 56, z. 4, s. 540-544.
22. Brodzinsciana. W: „Prace Historycznoliterackie Katedry Historii Litera­
tury Polskiej” . Red. naukowa Jan Z a r e m b a .  Katowice 1962, s. 2 2 9 - 
235 i nadbitka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Ka­
towicach.
Treść: 1. Zapomniany artykuł o przekładzie Dziewicy Orleańskiej. 2. W spra­
wie autorstwa Nekrologu Adama Antoniego Jacyny. 3. Źródło artykułu o Tassie.
23. L isty Alojzego Osińskiego do Jana Śniadeckiego z lat 1816-1817. W: 
„Prace H istorycznoliterackie Katedry Historii Literatury Polskiej” . Red. 
naukowa Jan Z a r e m b a .  Katowice 1962, s. 237-242 i nadbitka. Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach.
24. N ad p ism am i estetyczno-krytycznym i K azim ierza Brodzińskiego. W: 
„Spraw ozdania z Posiedzeń K om isji H istorycznoliterackiej Polskiej
Akademii Nauk Oddziału w K rakowie” . Styczeń-czerw iec 1962. K ra­
ków 1962, s. 68-69  i nadbitka.
25. W śród zagadnień m ickiew iczow skiej archaizacji. W: „Prace Katedry 
Języka Polskiego. Sekcja Językoznaw stw a” . T. 2. Red. naukow a 
Irena B a j e r o w a, Kazimierz P o l a ń s k i .  Katowice 1962, s. 77-83 i nad­
bitka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach.
Rec.: Władysław L u b a ś .  „Zaranie Śląskie” 1966, R. 29, z. 3, s. 567-568.
26. „M ickiew icz-B lätter” i ich redaktor. „Poglądy” 1963, R. 2, nr 19 (23), 
s. 13-14.
27. „Pan Tadeusz" na świecie. „Poglądy” 1963, R. 2, nr 24 (28), s. 20.
28. Der Soldat im Lichte der Poesie M ickiewicz. „M ickiewicz-Blätter” 1965, 
Jg. 10, H. 28, s. 26-32.
29. Katowicka sesja naukowa w setną rocznicą urodzin Żeromskiego. „Pa­
m iętnik L iteracki” 1965, R. 56, z. 2, s. 663-668.
30. W sprawie autorstwa „Krótkiej wiadomości o Dziewicy O rleańskiej”. W: 
„Prace H istorycznoliterackie Katedry Historii Literatury Polskiej” . Z. 3. 
Red. naukowa Jan Z a r e m b a .  Katowice 1965, s. 351-362 i nadbitka. 
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach nr 24.
31. Juliusza Kleinera opera postum a. W: „Streszczenia Odczytów Publicz­
nych Podkom isji Śląskiej w Katowicach”. Polska Akadem ia Nauk. O d­
dział w Krakowie. Kom isja H istorycznoliteracka. Podkom isja Śląska 
w Katowicach. Katowice 1966, s. 37—38 i nadbitka.
32. Das Echo des 250. Geburtstages von Kristijonas Donelaitis. „M ickie­
wicz-Blätter” 1967, Jg 12, H. 34/35, s. 94-96.
K ristijonas D o n e l a i t i s :  Die Jahreszeiten. Nachdichtung von Hermann 
B u d d e n s i e g .  München 1966.
33. Echa rocznicy Kristijonasa D onelaitisa. „Poglądy” 1967, R. 6, nr 11 
(111), s. 14.
34. Wrażenia z m ickiew iczow skiego Wilna. W: „S treszczenia O dczytów 
Publicznych Podkomisji Śląskiej w Katowicach”. Polska Akademia Nauk. 
Oddział w Krakowie. Kom isja Historycznoliteracka. Podkom isja Śląska 
w Katowicach. Katowice 1967, s. 21-23.
35. M ickiew icz w Wilnie. W: Z  pom ocą poloniście. T. 2. Katowice 1968, 
s. 317-319. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kato­
wicach.
Artykuł nie podpisany.
36. Wspomnienie o Piotrze Grzegorczyku. „Poglądy” 1968, R. 7, nr 19 (143), 
s. 11-12.
37. Erinnerungen an Stanisław Pigoń. „M ickiew icz-B lätter” 1969, Jg 14, 
H. 40/41, s. 35-42.
38. O głównych tezach współczesnej genologii. W: „Prace Historycznoliterac­
kie” . T. 1: Z  historii i teorii literatury. Red. Stanisław Z a b i e r o w s k i
2 Warsztat badawczy.
i Barbara Ł o p a t k ó w n a .  Katowice 1969, s. 11-24 i nadbitka. Prace N a­
ukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3.
39. O Konradzie Górskim jako  historyku literatury. „Rocznik Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1969 [druk 1970], R. 4, s. 101-109 
i nadbitka.
40. Ze wspomnień o Stanisławie Pigoniu. „Poglądy” 1969, R. 8, nr 5 (153), 
s. 9-11, ilustr.
41. W pobliżu  teatru. „Poglądy” 1969, R. 8, nr 11(159), s. 13-14, ilustr.
O esejach teatralnych Jerzego Szaniawskiego.
42. Zamek. „Poglądy” 1971, R. 10, nr 5 (201), s. 3.
W sprawie odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.
43. Z wizytą w Zegrzynku. „Poglądy” 1971, R. 10, nr 14 (210), s. 17-18, 
ilustr.
Studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Katowic u Jerzego 
Szaniawskiego w 1963 r.
44. Ze wspomnień o Jerzym Szaniawskim. W: „Spraw ozdania z Posiedzeń 
Kom isji Naukow ych” . T. 15/1. Styczeń-m arzec 1971. Polska Akadem ia 
Nauk. Oddział w Krakowie. W arszaw a-K raków  1972, s. 26.
Streszczenie odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Komisji H istorycznoli­
terackiej 8 marca 1971 r.
45. Ze wspomnień o Jerzym Szaniawskim. W: „Prace H istorycznoliterackie” . 
T. 3. Red. ... Katowice, Uniwersytet Śląski 1972, s. 105-118 i nadbit­
ka. Prace Naukowe U niwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 38.
46. Problemy twórczości Gustawa Morcinka. „Zaranie Śląskie” 1974, R. 37, 
z. 3, s. 494-506 i nadbitka.
Rec.: Krystyna H e s k a - K w a ś n i e w i c z :  Stan i potrzeby badań nad litera­
turą polską na Śląsku (XIX -XX  w.). W: Perspektywy badań śląskoznawczych. Red. 
Dorota S i m o n i d e s ,  Henryk B o r e k .  Wrocław 1981, s. 104.
47. Problemy twórczości Gustawa Morcinka. W: Program teatralny Państwo­
wego Teatru Lalek „ B an ia luka”. B ielsko-B iała. G ustaw  M orcinek: 
Kowal. Prem iera 13 kwietnia 1975 r., s. 5-6.
Tekst artykułu z „Zarania Śląskiego” w skrócie (zob. poz. 46).
48. Wśród zagadnień m etodologii badań literackich. W: „Prace H istorycz­
noliterackie” . T. 4. Red. naukowa Jan Z a r e m b a ,  Tadeusz K ł a k .  K a­
towice 1976, s. 275-289 i nadbitka. Prace Naukowe Uniwersytetu Ślą­
skiego w Katowicach nr 99.
49. Alojzy Osiński w sądach współczesnych. W: „Sprawozdania z Posiedzeń 
Komisji N aukow ych” . T. 20/1: 1976. Polska Akadem ia Nauk Oddział 
w Krakowie. W rocław 1977, s. 26-27.
50. Działalność naukowa, dydaktyczna i społeczna profesora Jana Zarem ­
by. W: „Prace Historycznoliterackie” . T. 11. Red. ... i Ireneusz O p a c k i .
Katowice 1978, s. 5-11, fot. i nadbitka. Prace Naukowe Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach nr 264.
51. Wspomnienie o Augustynie Jendrysiku. „Ruch Literacki” 1978, R. 19, 
z. 6 (110), s. 451-452.
52. Z badań nad literaturą polskiego baroku. „B iuletyn Informacyjny. 
Uniwersytet Śląski” [Katowice] 1978, nr 4 (22), s. 43-45.
O sympozjum ogólnopolskim na temat: Wśród zagadnień polskiej literatury 
barokowej. Motywy -  inspiracje -  recepcja. Sosnowiec, 11-13 maja 1978 r.
53. W spomnienie o Leonie Pietrzykow skim . „Poglądy” 1979, R.17, nr 8 
(396), s. 16-18, ilustr.
54. [Jakim go zapam iętałem ]. W: Jadwiga J a k u b o w s k a :  Jerzy Szaniaw­
ski. W arszawa 1980, s. 172-186. Biblioteka „Polonistyki” .
Skrócona wersja szkicu z 1972 r. (zob. poz. 45).
55. Kazim ierz Brodziński o baroku i pisarzach barokowych. W: Wśród za ­
gadnień polskiej literatury barokowej. Cz. 2: Motywy, inspiracje, recep­
cja. Red. ... Katowice, Uniwersytet Śląski 1980, s. 57-71 i nadbitka. Pra­
ce Naukowe U niwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 384.
56. Studia zaoczne filo log ii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. W: M ateriały 
z konferencji: Studia zaoczne na filo log ii polskiej. Red. Edward H o m a. 
Słupsk, W yższa Szkoła Pedagogiczna 1980, s. 141-146.
57. Refleksje po  rocznicy Kochanowskiego. „Poglądy” 1981, R. 19, nr 4 
(440), s. 6, 8, ilustr.
58. Jerzy Szaniawski w listach Leona Pietrzykowskiego. „Poglądy” 1981, R. 19, 
nr 15 (451), s. 16-17, ilustr.
59. Juliusz K leiner wśród inicjatorów słownika M ickiewicza. „Pamiętnik 
Literacki” 1981, R. 72, z. 2, s. 197-199 i nadbitka.
60. Fabuła „Srebrnych lich tarzy” Jerzego Szaniawskiego. „Ruch Literacki” 
1981, R. 22, z. 6 (129), s. 475^177.
61. W kręgu poezji czarnoleskiej. „B iuletyn Informacyjny. U niw ersytet 
Śląski” [Katowice] 1981, nr 1 (37), s. 59-61.
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